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THE OIL REFINING INDUSTRY OF THE COilMUNITY (1 )  :
In a Communication to the
Commission  drew attention
in particutar to jts  poor
1974-,80J:
The Coilmission identified, as a major and remediabLe cause of the industry's
inadequate margins, the Iarge excess of basic refining capacjty which had
arisen main[y as a resutt of the faLL in oit  consumption foLLowing the oiI
price increases of 1973/4 and 1979/80.
. It  suggeste.d that the capac.ity requi red to suppLy the
foreseen Level. of. demand of about 500 mi['[ion tons (m.t,) was of the order of
600 mitLion tons per year h.t/y)r  25ll.[ess than that avaiLabLe in January 1981.
Since the Iast report to the CounciL (COt4 360 of  15.6.8D further
has been made towards bringing basib refining capacity into tine
seen tevet of demand. Action by the companies  reduced industryrs
mittion tons per year (3'l)  during 1981/2 to a tevel of 675 n.tly
additionaI ctosures firmIy ptanned shouId further reduce capacity
Counci t of 0ctober
to the probLems of
profitabi tity  over
1981 the
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The present community approach to the probLems of the community' which reties on
votuntary action by the companies, monitored by the commission' appears to have
been effective therefore and shoutd, in the Gommissionts view, be continued'
Refinery cLosures have caused reLativeLy Littte unempLoyment and posed few
probtems of continuity or security of suppLi.
The tatest estimates for 1990 of the demand on refineries
suggest that the capacity riquirement in that year is unti
A further major effort by the companies witt therefore be
f rom the pieient 675 n'tly to 550 m't/y'
noH generaLtY  accePted
keLy to exceed 550 m.t/Y'
needed to bring capacitY
The acquisition by oiI exporting countries of refining and marketing assets is a
devetopment of considerable importance. |.,hiLe it  offers potentiaL advantages, its




Estimated Disti Ltation capacity 1980-88 (Thousands of b/d) '







beschdtzte DestiLtationskapazitAt  1980-88 (in Tausend Fass/Tag)
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r lgnoring stock movenents
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Lrindustnie du naffinaqe de p6tnole dans la Comrnunaut6 ( l):
r€d.rctims de capacit6s sdrt encore n6cessaires d'ici A 1990
Dans une Communication au Consei I droctobre 1981 la  .:i:
Commjssion attirait  ['attention sur l"es probtdmes de tfindustrie du raffinage
de p6troLe et, notamment, sur sa rentabitite m6diocre pendant ta majeure partie
de ta p6riode de 1974-198O.
La Commission attribuait Ia cause principaLe des faibies marges de t'jndustrie
- cause d laquette it  6tait possibl.e de rem6dier - i  [a capacit6 Largement
exc6dentaire de raffinage primaire, due principalement  I  La baisse de [a
consommation de pdtrote cons6cutive aux augmentations  de prix de 1973-1914 et
1979-1980 |
,  EIte pr6cisait que La capacitd n€cessaire pour satisfaire [a
demande pr6visibLe d'environ 500 mitLions de tonnes (m.t.) devait €tre de
Irordre de 600 mitLions de tonnes par an (m.t.lan), soit 252 de moins que [a
capacit6 disponibLe en Janvier 1981.
Depuis [e dernier rapport au Conseit (C0M/360 du 15.6.82> des progrds
ont 6t6 accomptis dans ttadaptation des capacitds primaires de
distiItation au niveau pr6vu de [a demande.  l+es entreprises
a r6duit [a capacit6 de Ifindustrie drun montant de 100 mittions
de tonnes par an (13'l) au cours des anndes 198111982, pour atteindre
[e niveau de 675 mitIions A fin  1982. Les fermetures supptdmentaires
d6cid6es devraient r6duire encore Ia capacit6 jusqure 630 mittions de
tonnes par an.
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L,approche actuette des probLdmes par [a {ommunaut6 qui repose sur
une action votontaire des entreprises, sous La surveiItance de ta commission,
se r6vdl.e efficace et devrait de Itavis de Ia commissionr 6tre poursuivre-
Les fermetures de raffineries ont caus6 retativement peu de ch6mage et
pos6 peu de probLdmes  de sdcurit6 d'approvisionnement.
Les derni6res estimations de Ia demande de produits
pour 199A indiquent que tes besoins de capacit6s'de
6 ce moment ne devrait pas exc6der Les 550 mio t/an'
a effectuer par tes entreprises  sera donc n6cessaire




du niveau actuel de
Par ailleuns, estime la Commission
r rachat par des pays producteurs dtinstar.Iationsde  raffinage.et de distribution
dans ta communaut6 est un d6ve[oppement dtune grande importance' Bjen quriL
offre des avantages pgtentietsrses imptications  6ventueLIes pour Les CircuitS
drapprovisionnement existants devraient 6tre soigneusement  examinees'Annexe I
I





OPEC schlitzte Desti L tationskapqzrtit 1980-88 (in Taus
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Annexe 2
Eur l0 : CONSOMMATION, CAPACITE DE DISTILLATION
PRIMAIRE ET OUANTITES RAFFINEES
850 mt/a
Capacit6 utilisable


















UTILISATION DES CAPACITES DE DISTILLTTI,ON
DANS LE f{ONDE OCCIDENTAL




































































* Changement  des stocks non compris.
Source :  (excepte CEE )  BP StatisticaI Reviev of llortd Industry'
1973
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